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An attempt for design practice based on ‘design thinking’ 





 In this paper, we introduce our attempt of Design Practice based on ‘Design Thinking’. At first, we give an 
overview of ‘Design Thinking’ and crystallize the way at the educational field, then we mention our 
team-working process based on it. The result of self-assessment of ‘Fundamental competencies for working 
persons’ which is worked out before and after this practice showed an increasing tendency in many aspects. 
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2．「デザイン思考」という考え方 
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筆者らの担当する B グループでは、3 年生 9 名、2
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 図 4 は、演習前後における学年の比較である。（実




後には 3 年生の多くの項目で上回った。 
5.2.4. 演習後の合計点が１０点以上上がった学生（４
名）の平均値 

































































































3 4月26日 チームミーティング、制作 制作
4 5月3日 休み 休み
5 5月10日 プロトタイプ#1 完成 Bチーム内発表 プレゼン準備
6 5月17日 初期プレゼン （プロトタイプ#1）
7 5月24日 フィードバック、改良チームミーティング 制作
8 5月31日 制作 プロトタイプ#2 完成　発表
9 6月7日 フィードバック、改良チームミーティング、制作 プロトタイプ#3 完成　発表
10 6月14日 フィードバック、改良チームミーティング、制作 プレゼン準備　モックアップ：プロトタイプ#4 完成




13 7月5日 制作 プロトタイプ#5 （実寸）　発表
14 7月12日 フィードバック、改良チームミーティング、制作 制作
15 7月19日 最終調整、自己分析シート記入 プレゼン準備
16 7月26日 最終発表 原寸サイズ
自己分析シート記入、課題説明、
グループコンセプトワーク、スタディ、フィードバック
表 1 B チームスケジュール 
図 1全体平均の演習前後の比較 
    演習前 
- - - 演習後 
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    演習前 
- - - 演習後 
図 2 2 年生の演習前後の比較 
    演習前 
- - - 演習後 
図 3 3 年生の演習前後 
演習前 
    ３年生 





    演習前 
- - - 演習後 
図 4 演習前後における学年の比較 
    ３年生 
- - - ２年生 
演習後 
    演習前 
- - - 演習後 
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